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框架是美国 COSO（Committee of Spon-
soring Organization）委员会提出 的 企 业
风 险 管 理 框 架 ERM （Enterprise-wide
Risk Management）。
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回顾 我 国 税 收 法 制 化 建 设的 历 程， 不 难 发
现，随着依法治税工作 的 深 入 推 进，我 国 税 务 系
统在健全制度建设、完 善 管 理 手 段、强 化监 督 制
约和提高执法队伍素质等方面做了大量的工作，

































行为的影响 过 深， 容 易 造 成执 法 争 议 或 执 法 过
失，从而给执法风险管理工作带来较大的阻力。
（二）税收执法风险管理目标缺失


























我国 税 务 系 统 目 前 大 多 尚未 设 立 专 门 的 税
收执法风险防范机构。 以厦门市国税局为例，在
2000 年前后，税收执法风险管理以征管处为主负
责， 管理的重点为防范税收流失；2001 年至 2008

















































































































































考核评价是落实和促进税收执法风 险 管 理
的重要推动力，是税收执法风险管理事后监督的
重要手段。 税务机关应弱化税收收入考核，强化
依法治税考核，使依法治税真正落到实处，并建
立税收执法风险评价指标体系，明确考核评价的
内容、部门和方法。
考核评价的内容，一是考核税收执法风险管
理的组织领导、机构设置、人员配备情况，判断是
否建立了专门的税收执法风险管理机构和队伍。
二是考核税收执法风险管理制度的建设情况，判
断是否建立了符合税收工作实际的税收执法风
险管理制度，尤其是内控制度建设。 三是考核税
收执法风险管理的工作机制， 运转是否顺畅，工
作是否协调，能否形成合力；四是考核税收执法
风险管理成效， 执法风险是否得到有效控制，风
险发生后是否把损失控制在可承受的范围内。 税
收执法风险管理考核的方法， 主要是调查研究，
应在查看相关制度、工作记录等案头审核的基础
上， 深入税务系统内部了解税收征管的工作流
程，了解对风险易发点的控制情况，判断执法行
为是否规范，防范措施是否到位，风险责任是否
落实等。 同时，要深入纳税人，了解税务机关税收
执法情况，听取纳税人对税务机关执法行为的评
价。 必要时，应走访当地政府等有关部门，听取地
方政府、 司法机关等相关部门对税务机关的反
映。 对发生税收执法风险受到责任追究的单位和
个人，要深入剖析风险产生的过程和原因，以做
到补漏拾遗，防范风险。 要在严格细致考核的基
础上，对考核单位的税收执法风险管理情况做出
客观评价，肯定成绩，指出不足，提出改进建议。
同时，要通过考核评价，发现新情况、新问题，探
索加强和改进税收执法风险管理的新对策，提高
管理绩效。
（四）营造税收执法风险管理环境
1、加强沟通，争取地方支持。 地方党政领导
和机关的理解与支持，是税收执法风险管理的重
要保障。 各级税务机关要正确定位、摆正位置，自
觉地把税收工作与地方经济社会发展大局融为
一体，在全局中开展税收执法工作。 首先要主动
融入地方经济建设。 税收政策是国家宏观调控的
杠杆，是引导产业发展的风向标。 税务机关要从
税收与经济协调发展的角度，积极向党委政府建
言献策，在现有税收政策框架下，适时引导企业
转型升级，实现税企共赢。 其次应不断拓展办税
服务领域。 要坚持以纳税人的需求为导向，以提
高税法遵从度为目标，持续改进办税服务。 同时，
税务机关还应当积极参与地方精神文明建设，努
力提高办税服务质量，以纳税人满意度作为检验
文明创建成效的标尺。 再次要主动争取党委政府
领导。 充分发挥地方党委政府集中统一领导的作
用，协调处理税收执法中遇到的问题，以促进税
收执法风险管理的有效进行。
2、重视协调，形成管理合力。 税收执法风险
管理，涉及面广，需要各部门协同配合。 在税务机
关内部，各部门都要有强烈的风险管理意识和明
确的风险管理职责。 征管查各部门以及税收执法
风险管理部门， 可以尝试建立分工协作机制，构
建信息共享平台，以便互相监督、互相制约、互相
协调，共同推进税收执法风险管理工作的有序进
行。
3、强化教育，增强纳税自觉。 税务机关的税
收执法风险，一方面来自执法机关及其工作人员
自身的疏忽，另一方面则是来自纳税人。 因此，还
要加强对纳税人的宣传教育，引导纳税人正确理
解税法，依法维护权益，自觉遵从税法，是加强税
收执法风险管理不可忽视的环节。 税收执法人员
要强化服务意识， 提高国家税收政策的宣传 力
度。 实现从单纯依靠税务部门治税到立体化、全
方位综合性治税的转变，积极营造“人人参与执
法，共建和谐税收”的良好环境，促进税收执法人
员和纳税人自觉遵守税收法律法规，进而有效防
范税收执法风险的形成。 ■
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